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SÍLABO DEL CURSO  PROYECTO DE TESIS 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 9° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
Metodología de la Investigación + 140 
Créditos 
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
Proyecto de Tesis es un curso de naturaleza teórica-práctica, que permite al estudiante aplicar sistemáticamente conocimientos, 
métodos, procedimientos y estándares de la investigación científica/tecnológica, a través del desarrollo de  un proyecto de  tesis 
relacionado con las líneas de investigación de su carrera profesional. 
Los temas principales son: 
-Problema de Investigación 
-Marco Teórico e Hipótesis 
-Materiales y Métodos 
-Presentación y Sustentación del Proyecto de Tesis. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante, elabora un proyecto de tesis basado en una investigación relacionada con las líneas de 
investigación de su carrera profesional, utilizando métodos, técnicas e instrumentos adecuados a la naturaleza del estudio, aplicando 
los conocimientos adquiridos durante su formación profesional y cumpliendo con los estándares internacionales de redacción 
científica, según la normatividad institucional. 
. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
Logro de Unidad: Al terminar la primera unidad, 
el estudiante, formula correctamente el 
problema de investigación y los objetivos 
debidamente jerarquizados, utilizando el 
sentido lógico en la formulación y demostrando 
el uso correcto de los procedimientos básicos 
para la elaboración de proyectos de 
investigación. 
1 
 
El Proyecto de Tesis: Estructura. 
Líneas de investigación. 
2 
 
 
Realidad problemática 
3 
 
 
Formulación del problema. 
Justificación. 
Objetivos. 
4 Evaluación (T1) 
II  
Nombre de Unidad II: MARCO REFERENCIAL 
E HIPÓTESIS 
Logro de Unidad: Al finalizar la segunda unidad, 
el estudiante, elabora el marco teórico e 
hipótesis, de acuerdo con los estándares 
metodológicos de la investigación 
científica, demostrando coherencia y dominio 
del tema. 
5 
 
Fundamentación de la Propuesta. 
Antecedentes. 
Bases Teóricas 
6 
 
Antecedentes 
Bases Teóricas. 
Definición de términos básicos (marco conceptual) 
7 
 
 
Formulación  de  la hipótesis. 
Operacionalización de variables 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
 
 
III  
Nombre de Unidad III: MATERIALES Y 
MÉTODOS. 
Logro de Unidad: Al término de la tercera unidad, 
el estudiante establece los materiales y métodos 
adecuados a su proyecto de investigación, 
utilizando las técnicas e 
instrumentos de la investigación científica, 
demostrando coherencia y dominio del tema. 
9 
 
Tipo  de  diseño  de investigación 
Material de Estudio 
10 
 
Técnicas, procedimientos e instrumentos de 
recolección y análisis de datos. 
Limitaciones 
11 
 Sistematización preliminar. 
Asesoramiento 
12 Evaluación (T2) 
IV Nombre de Unidad IV: SUSTENTACIÓN DEL 
PROYECTO DE TESIS. 
Logro de Unidad: Al finalizar la cuarta unidad, el 
estudiante, sustenta su proyecto de tesis, 
haciendo uso pertinente de las herramientas 
tecnológicas de presentación efectiva 
y del formato establecido institucionalmente, 
demostrando dominio y conocimiento del tema 
investigado. 
13 Asesoramiento 
14 Presentación y sustentación del proyecto de tesis 
15 Evaluación (T3) 
16 
 
EVALUACIÓN FINAL: EXPOSICIÓN Y SUSTENTACIÓN 
DEL PROYECTO DE TESIS 
17 
 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA (NO APLICA) 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Examen Final 
20% 
16 13 diciembre  
EXPOSICIÓN Y SUSTENTACIÓN 
DEL PROYECTO DE TESIS 
Evaluación Sustitutorio  ----- 17 20 diciembre  (NO APLICA) 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
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2006 
 
Hernández 
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Metodología de la investigación 
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VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
tesis y monografías www.tesisymonografias.net 
 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
www.pucp.edu.pe/tesis/ver/25/ 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
